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L’aventure est un événement positif  dans la vie d’un homme. L’exil est 
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Le retour d’exil est un autre exil
Les natures et les formes de l’exil sont multiples et complexes, le retour 
est tantôt  incertain, tantôt  létal,  tantôt  impossible, comme dans « Les 
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titre,  le  retour, mais  le  traitement  est  différent. Dans  « Le  retour  de 
 Nouvelle-Zélande » (… autres nouvelles d’exil, p. 131) le jeune homme que 
l’on n’attend pas trouve porte close. Tandis que dans « L’étranger » (… 
autres nouvelles d’exil, p. 151),  le  jeune homme trouve sa mère devenue 
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nouvelles d’exil, p. 65) qui  indique  le modèle de  journée d’un  lycéen qui 
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sais,  issu du nord-anglien, allait-il  s’effacer devant  l’anglais par  l’effet 
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qui lui est faite de dialoguer avec les siens par le pasteur armé de sa Bible 
et de ses certitudes.
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The Last Summer 25, Dicky renvoyé de la Royal Navy pour mourir chez 
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Nameless mountains  of   water  pouring  between me,  hauling  you  on 








































































In the Middle of  the Wood  29, qu’il a donné  libre cours à ce personnage 
clownesque, Murdo 30 — un archétype d’endo-exilé propre à endosser les 
paradoxes des humains. Le recueil de textes de genres les plus divers, 















Le  dernier  voyage  de Crichton  Smith  est  une  réponse  à  l’aporie  de 
l’image de l’île en partance. Il est remarquable que son recueil de poèmes 
dont le titre est oxymorique, The Leaf  and the Marble 33, soit sorti de presse 
quelques jours avant la mort de son auteur. Le poète s’en revient à Rome, 
tout en s’adressant à  la bien-aimée, pour y retrouver  les personnages 
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Le lectorium, ou le souffroir du Picte existentialiste, Saint-Étienne, PUSE, 2008.
Le télégramme et autres nouvelles d’exil, Paris, Éditions Praelego, 2009. Sélec-
tion de vingt-cinq nouvelles en anglais ou en gaélique.
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